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CONTRIBUiCAo A ESTRATIGRAFIA E PALEOAMBIENTE 
DA FORMACAo TACUAREMBO NO NOROESTE 
DO URUGUAI • 
SINOPSE 
ERNESTQ LUIZ LAVINA 
S£RGIO ALEX K. AZEVEDO -
MA RIO COSTA BARBERENA ... 
LORENZO FERRANDO .. -
A Form:U,io Tacuarl'llloo. lal como lI l'finhla na r~'giiio noroeste da Repu-
blica Oriental do Uruguai, pode seT dividida em uu~s scqlicncias que exibcm ClIr:lC' 
lerlslicas palooambicnlais bastantc distillias. 0 Mcmbro Inferior pode seT preli-
minarmcnle relacionado com 1,1111 1I10dei0 fluvial de canais enlrelaryados. l'or Dutm 
lado, 0 Membra Superior 3prescnta fei¢ es tipicamcnle ~-olicas. 
A oompara~o da Form:u,:So TacuarembO com as unidadcs gonduinicas do 
Eslado do Rio Grande do Sui sugere um3 clara eorrcsl'ondencia entre 0 Membro 
Superior e a forma~o BolUcalU. J:i 0 Mcmbro Inferior, de acordo com suas 
clu3clerlsticas lilo l6gicas e posicionamcnto I'slrlIligrafioo. parece eorrespomler 
a l;ornJa~o Calurrila (a mais alia do Grupo Ros:irio do Sui , Tri:issioo Superior 
do Rio Grande do Sui). 
ABSTRACT 
The TacuarcmbO Formation. as ddined in Ihe norlh western region of 
Uruguai. can be divided ;nlO Iwo sequences ", hich exhibil ",ell disiinci palcoen· 
vironmenlal characleriSlics. 
The Lower Member can be prcliminarly rclaled 10 a braided ri ver nuyial 
model. On the other hand, the Upper Member sholl'5lypical eolian fe'llures. 
Comparison of the Tacuarcmoo Formation with the gondwanic unities o f 
Rio Grande do Sui Sla te. southern Brazil. suggesls a clear correspondence bet· 
ween its Upper Member and Ihe BOIucalu I'ormalio n. lIS Lower Member. ae<:or' 
ding 10 its lilhologic characteristics. seems to be an equivalent of the Caturril3 
Formation (the uppermost unit or the Rosario do Sui Group. Triassic of Southern 
Brazil). 
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I NTRODU~AO 
o Centro de lnveslig:J~ao do Gondwana (C. I. Go Ie - UFRGS) c 0 Musco 
de Hist6ria Natural de Montevideo vern rcalizando um extenso estudo conjunto da 
sequencia Permo-Triassica que anora na regiNa noroeste do Uruguai. Est50 sendo 
descnvolvidos trabalhos de mapcamcnto geolbgico, prospec~ao e coleta de te-
trapodos fosseis, al6m de estudo estratigrafico e paleoambiental des\a sequencia. 
visando cstabclcccr a corrcJa~ao entre os scdimcntitos sul-rio-grandcnscs c aquc1cs 
encontrados no Pais vizinho. 
Resultados positivQS ja foram obtidos com rela~ao ao limite Pcrmo·Triassi-
co no Uruguai. moslrando que, basicamcnle, as evidcllcias obtidas para 0 Rio Gran-
de do Sui rcpetem·$C para aquch.' pais. conformc disculido em AZEVEDO ct alii 
(neste numero). 
Por outro lado. urn dos objetlvos do trabalho maior de mapeamento do Trias-
sico do Rio Grande do Sui c estabelccer a natureza do limite entre as Forma~oes 
Caturrita e Botucatu, no tapa do pacote Triassico. Varios aspectos deste conta to 
foram ja disculidos por MONTARDO (1982). 0 trabalho conjunto com pesqui-
sadores uruguaios ensejou que tambem se pudessc estudar este problema. pelo 
menos prcliminarmente, na Mea compreendida relo plano de pesquisa, tendo-se 
em meta os sedimen titos da Forma~ao Tacuaremb6. 
o presente trabalho ocupa·se precisamentc ern relatar os primciros resultados 
obtidos do eSludo estraligrMico e paleoambiental que realizamos neSla seqilencia 
procurando estabclecer sua correla~ao com as unidades triassicas superiores da se· 
qiicncia gonduanica brasilcira. 
Foi percorrida grande parte da area aflorante cia unidade, efetuando-sc perfis 
estatignificos detalhados nos locais onde a seqilencia enconlTa·se melhor ex posta, 
alem de perfis compostos 30 longo das principais estradas da regiao. Afloramen-
tos parlicularmente significativos da Forma~ao Tacuaremb6 situam·se pr6ximos a 
cidade de meslllo nome. Na confec~ao dos perfis levou-sc em considerayJo a colora-
~ao, lextura, estruturas sedimen tares e relayOes de contato entre as camadas. A 
represenla~,ro gnlfica destes pertis fOl adapt ada a partir do modelo de SELLEY 
(1970). As cores das litologias foram registradas de acordo com a T abela de Cores 
de Rochas, compilada pelo Geological Survey of America (USA). 
FORMAt;AO TACUAREMBO 
Generalidades: 
A area de melhores afloramenlos da Forma~ao Tacuarembo localiza-se no 
centro· norte do Uruguai. 3presentando·se como uma talXa arqueada, de aproxi-
madamenle 160 km de compnrnenlo por 50 km de largura maxima e estendendo·sc 
da ci dade de Rivera a localidade de Curtina, nos Dcpartarncntos de Rivera, Tacua-
remb6. Saito y Paisalldu. (F IG. I). 
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Fig 1- LOCAL IZACAO OA AREA 
ESTUDAOA 
Esta unidadc encontra-se SOloposta aos derrames badlticos das Forma~i5es 
PuertO Gomes e Arapey (Juro-Crct3cicas) e sobreposta aos arenilas da Forma~a-o 
Yaguari (em gcral considerados como Pcrmiano superior, BOSS I et alii , 1975). 
A Fonnayfo Tacuaremb6 foi definida por WALTHER (191 1) e CAOR51 
& GONI (1958) como sendo urn pacote de arenitas finos e muito finDs com estra-
tificayocs cruzadas, c alguns niveis argilosos na parte inferior. Usualmente, e subdi-
vidida em dais Membras, urn inferior de origem sub aquosa, c Dutro superior, de 
origem colica (DOSS I et alii, 1975). 
Sua espessura aOoranlc e estimada em 100-1 20m (BOSSI CI alii , 1975). 
Dcscri~lfo do Utlidade 
A Forma~ao Tacuaremb6 c composta predominantemente por arenitos, que 
pcrfazcm ccrca de 90% das litologias da unidade, ocorrcndo em pequenas propor· 
~ocs pelitos (S%' c ruditos (2%). 
As cores moIlS frequen les sao as vermelho-amareladas (10 YR 7/4, 6/6, 8/2, 
S/"" , segllid.1 pcl;ls wnalid 'ldc~ castani ~o'31ennelhadas (5 R. 4/6, 7/4) e laranja· 
avc rmclhadas (lOR 6/6. 4 /6'. encontradas comumenle associadas a fra~ao arenosa. 
As lonalidadcs arnarclo-acinzentadas (5 Y 8/4, 7/6) e esvcrdeadas (5 GY 7/2. 8/ 1) 
sao pouco comuns, ncorrendo em geral nos pclitos. 
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NormaJmente, as litologi~s sJo bastante friaveis, com excer;ao da parte supe· 
rior que, por vczcs encontra-se muito silicifkada e rcssaha na lopografia forman· do mesas e morros testemunhos (Figs. 2 e 3). 
As camadas aprescntalll-se com forma scmpre lelllicular. As estruturas prim:!.· 
rias mais comuns sao estralifiear;oes cruzadas de pequeno a m€!dio porte, que carae· terizam a parte inferior da seqlicncia, enquanto no topo predominam os estratos 
cruzados de grande porle (acim~ de 2 III de espessura). 
As observar;6es de cam po, somadas Ii. an;iJise dos perfis estral igrafkos reali-
zados (Figs. 6. 7 e 8) carac lerizam. a nosso vcr. uma sigll1fica liva difercnr;a entre 
as seqlicnci as inferior e superior da Formar;ao Tacuarembo. Par este mot iva, serao 
abordados em scparado. 
Membra Jnferior 
Constitui·se em um a sucessao de arenitos finos e muito finos. com deJgadas lIltercalar;oes de arenitos m€!dios e de pelitos. Arenitos grossos e rud ilos sao raros. Uma diferenr;a nOI~veJ desle pacote com reJar;ao a sequencia superior diz res· peito a tonalidade adquirida por eSlas rochas quando intcmperizadas. Na su per· ((cie dos afloramentos. a rocha descolorida exibe tons einza claro a branco ( N 8. N 9). ent remeados com manchas de tonalidades mais escuras (N 2. N 3). Os arenitos, em geral, formam camadas eom espessuras que variam de I cm 
ate 2 m, sendo mais comuns as espessuras compreendidas no intervalo 0,5 - I m. Os contatos entre as litologias arenosas podern se r erosivos. plano-nitidos ou gra· dacionais. dominando os dois primeiros sobre os gradacionais (Figs. 6. 7, e 8). As estruluras prim;irias mais ocorrentes nos arenitos sao as estmlificar;Oes cru-
zadas aeanaladas, verificando·se, subordinadameme eSlratos cruzados tabula res. o port e das estratificar;Oes cruzadas varia cntre 0,01 e I Ill, raramente ultrapassa 
estes valores. Tambcm 53'0 eneontradas lIluitas camadas COlli Jaminar;;Io plano-pa-falela , eom linear;ao por corrente (parting lineation). 
Os arenitos sao feldspa ticOs, com baixa scler;ao granulom
€! triea, podendo ler niveis com elevadas concenlrar;Oes de micas (museovita e biotita). lnt raclastos peliticos com ale 5 Clll de diiunelro ocorrem freqiientemente dispersos ria base dos arenitos. 
Entre os pclitos sao encontrados desde argilitos ate siltilOs arenosos. De ma· 
neira geral. argilitos e siltitos formam camadas de pequena espcssura, raramente 
maiores que 10 cm. A eSlrutura prim,iria mais comu m e a larmnar;:io plano-paraJc-la . Nos silt it as arenosos podclIl ueorrer laminar;oes eruzadas. porem sao rOlras. Em locais, como no Cerro Batovi Dorado. slo cnconlradas fendas de rcssccamenlO preenchidas por arenito fino. Neste local foram coletados abundantes conehostra-
cees nos nlveis pelfticos associados. (Fig. 6). 
Os ruditos presen les no Membro Inferior sao se mpre de Ii po in lrOlfonnacio-
nal , ocorrendo como lerlles de 2 a 10 em de espessura por 30 a 60 em de extensao. o arcabour;o passui abundalltes gran ulos e seixos de pelitos. muilas vezes discOr· des, imersos em matTiz arenoS3. 
Estudalldo-se a sucess[o vertical das litologias e das estru luras sedul1entan's do Membro Inferior dOl Fonnar;ao Taeuaremb6. nos afloramentos c ern perfls eSlra· tignificos ( Figs. 6, 7 e 8), pode·se not aT que nao ocorrcm ciclos granodcercscent es 
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bem definidos ( fining·upward; ALLEN, 1970). Concorrem para tanto a peque· 
na participayao de arenitos grossos e ruditos extraformacionais, alem da presen~a 
de muitos contatos erosivos entre as camadas arenosas. 
Membro Superior 
A sequencia superior da Forma~:ro Tacua remb6 apresenta, com rela~ao a 
anterior, algumas diferen~as bastante significativas. 
Conslitui-sc em uma mon6tona sucessao de arenitos finos e medios, na qual 
nao encontraram-se, ale 0 momento, vcsligios de camadas peliticas au mesmo 
intradaslos disprrsos. As cores, mesmo Ita rocha baslante inlemperizada, penna-
Ilecem no campo das tonalidades avermelhadas (R e YR). 
As estruturas priml1rias eSI:ro. represcntadas por estratifica~Ocs cruzadas cu-
Ileiformes, planares e acanaladas. em geral de grande porte. Os sed imentitos aprcscn-
tam-se muito bcm selecionados. embora a granulomclria possa variar dc uma para 
outra. Observaram-se, tambem. laminayoes cruzadas de tipo "translatent climbing 
ripples" e fluxos de graos. 
Frequcntcmelltc, os arenitos encollt ram-se bast ante silicificados ressaltando 
na topogeafia com morros-testemunho, como no caso do Cerro Batovi Dorado 
(F;g. 2). 
A espcssura desta sequencia c bastante variuvel, podelldo nao existir em 
alguns locais. No Cerro Batovi sua espessura e de aproximadamente II m; em 
outros locais pode atingir 20 m. BOSSI et alii (1975) estima a espessura do membro 
superior entre 30 a 40 m. 
INTERPRETA<;AO PALEOAMB IENTAL 
Para 0 Membro Inferior da Forma~ao Tacuaremb6 sempre foi admitida uma 
origem subaqul1tica, principalmente em fUllyao dos abundanles eonchostrliceos 
e restos de peixes que con tern (BOSSI et alii, 1975). Ultimamente, sua origem 
tern sido consideradda como fluvio-lacustre (MONES & FIGUEIRAS, 198 1). 
No enlanlO, ate 0 momenta na-o existe Urn estudo detalhado deSla sequen· 
cia, a fim de permitir uma melhor caraele rizily30 paleoambiental. Neste sen tido, as 
observa~t"Ses permiliram aereseentar algumas novas informa~oes sobre os meeanis-
mos deposicionais aqui envolvidos. 
Em primeiro lugar, deve-se atenlar para a presen~a de muilas camadas lenti· 
culares de arenitos laminados ou com estratifica~Ocs cruzadas de pequeno e medio 
porte, muitas vezes com intraclastos dispersos na base, e tambcm para as delgadas 
lenles peifticas. (Figs 6, 7 e 8). ESlas evidencias sio compativeis com uma deposi· 
~[o em ambicnte fluvial. 
Estudando-se as eSlruturas primarias que ocorrem na unidade, pode-se tentar 
detalhar seus mecanismos deposicionais. 
Os arenitos com estrat ifica~Oes cruzadas lem sido normalmente interpreta-
dos como depositados em regime de nuxo inferior (VISHER, 1965; HARMS & 
FAHNESTOCK, 1965; HARMS et alii, 1975). Os arenitos com eSlratifieayt"Ses cru-
zadas aeanaladas eorrespondem a migrayoes de dunas subaquaosas (HARMS & 
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FAHNESTOCK, 1965; MIALL, (977) enquanto os portadores de cruzadas tahula-
res sugerem dep6sitos associados a barras arenosas frontais (sand foreset bars; 
MIALL, 1977). 
J5. os arenitos laminados, com linea~ao por corrente, sao in terpretados como 
dep6sitos de regime de nuxo superior (VISHER, 1965; McKEE el alii , 1967; N. 
SMITH, 1970), na forma de len~6is de :lreia (McKEE et alii, 1967; CANT, 1982). 
Os arenitos maci~os, muitas vezes com abundantes intraclastos peliticos, igualmente 
podem seT relacionados com regime de nuxo superior (ADELEYE, 1974; CONA-
CHAN & l ONES, 1975). 
As litologias peliticas eorrespondem a depositos de aCTe~ao vertical em areas 
nao submetidas a a~ao das conentes. 
Pode-se perceber, port an to, que os dep6sitos da unidade correspondem basi-
camente a migra~ao de dunas subaquosas e de l en~6is de areia. com pequena partici· 
pa~50 de barras arenosas. 
De posse de todas estas evidencias, pode-se tentar agora a compara~:ro com 
modelos fluviais conhecidos. 
Com relarrao aos modelos de rios meandriformes percebe·sc, de imediato, al-
gumas discrepancias da sequencia estudada. Em principio, a presen~a de muitas 
camadas de arenitos com estratificafi:CieS cruzadas acanaladas (dunas) ou lamina-
dos (len~6is de areia), poderia ser compativel com eSle modelo de paleocanais. Po-
rem, a propor~ao de camadas laminadas parece ser muito maior que aquela normal-
mente encontradas nestes rios. De outra parte, a grande dominancia das facies de 
canal e 0 baixo potencial de preserva~ao de facies peliticas, alem da baixa frequen-
cia de ciclos granodecrescentes bem definidos parecem seT fortes argumenlOs con-
trarios a uma deposirrao a partir de canais meandriformes. 
Uma deposirrao a partir de canais anaSlomosados (- anastomosed rivers, 
segundo conceito de SCHUMM, 1968; D. SMITH & SM ITH, 1980; RUST, 1981; 
CANT, 1982 - conferir LAVINA, no peelo) apresenta as mesmas dificuldades no 
tocanle a ausilncia da frarrao pelitica, pOis estes rios embora desenvolvam canais 
multiplos, apresentam planicies aluviais peliticas bastante extensas. 
Resta, entao, comparar as caracteristicas litoestraligraficas do Membro 
Inferior da Formarrao Tacuarembo com as encontradas nos depositos de canais 
entrelarrados (- braided rivers ; SHUMM , 1968; ORE, 1%4; N. SMITH, 1970; 
MIALL, 1977 - conferir LAVINA, no prelo). Tais rios apresentam urn sistema de 
canais multiplos, com alta mobilidade lateral, provocada pela intellsa eros[o das 
margens. Por este motivo, as facies de canal, nos sistemas entrelarrados, sSo ampla· 
mente dominantes sobre as de planicie a1uvial (SELLEY, 1970; MIALL, 1977). Os 
pelitos, neste ambiente, podem preservar-se apenas esporadicamente, em geral asso-
ciados a canais abandonados (SELLEY, 1970). 
Na sequencia descrita, a grande domin:incia das facies de canal e, como po-
de·se pcrceber, compativei com a encontrada nos sistemas de canais entrela~ados. 
Neste contexto, as de1gadas carnadas lenticularcs de pelitos, que raramen te atingem 
10 m de extensSo lateral. parecem enquadrar-se melhor a dep6sitos de canais aban· 
donados do que a depOsitos de bacia de inunda~"'o propriamentc dita , como as de· 
senvolvidas pe10s padrCies anteriorrllente discutidos . 
Comparando-se a seqilencia estudada com sistemas atuais de canais entrela· 
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~ados, apresentados por MI ALL (1982), descarta-se, de imediato, aqueles com 
elevada percentagem de material ruditico (THOLLH EIM, scon e DONJEK), 
restringindo-se apenas aos modelos eminentemcnte arenosos. Dent re estes, a peque-
na particip~ao de dep6sitos de barras transversais (estratos cruzados tabulares), pa· 
rece descartar 0 modelo "Plattt: River" (cf. MIAL L, 1982). Ao con trario, a grande 
percentagem de depOsi tos de len~6is de arcia (arenHos maci~os e laminados) em al· 
guns locais, como no Cerro Balovi Dorado (Fig. 6), poderia sugerir uma deposi~ao 
associada a canais etemeros do tipo "Bijou Creek River" (cf. McKEEet alii, 1967; 
MIALL, \977 e 1982; CANT; 1982). Porem, em outros locais, as camadas de are-
nitos com estratifica~oes eruzadas acanaladas (dunas subaquosas) do amplamente 
dominantes, dificultando esta interpreta~tro. Aparentemente, a elevada razao dunas 
subaquosas/barras transversais, (Figs. 7 e 8) sugc rc prcsen~a de canais tidicos tipo 
"South Saskathewan River" (cf. CANT & WALKER, 1976; MIALL. 1982). 
Deste modo, embora os poucos dados disponfveis, pode-se interpretar, ten· 
tativamente, pelas evidencias acima apontadas, que 0 Membro In ferior da Forma-
~A'o Tacuaremb6 depositou-se a partir de urn sistema de canais ent rela~ados. Este 
sistema, possiveimente, apresentava peri6dieas a1termincias de canais cfdieos 
e canais efCmeros. 
Com rela~ao ao Membra Superior da Forma~ao Tacuaremb6, sua origem de· 
ve-se a processo bastanle diverso. Os aulores que trabalharam com esta sequencia 
fo ram uniinimes em admitir uma origem eolica para a mesma. Da mesma forma, 
observa~Oes nossas sugerem este ambiente como scndo 0 mais provavel para a 
sua deposi~;!o. As camadas de arenitos com estratifica~ao cruzadas acanaladas ou 
planares de grande porte, apresentando uma boa sele~ao granulometrica entre as 
liiminas, sao aqui in terpretados como cortes transversais ou longitudinais respec-
tivamente, de dunas do tipo barcana. 
Para finalizar, cabe tecer algumas eonsidera~Oes sobre 0 contato entre os dois 
Mernbros da Forma~ao Tacuarembo. 
Na parte superior do pacote nuvial, em muitos locais, observa-se a presen~a 
de grandes corpos len liculares de areia com estratos cruzados de grande porte 
(+ de 10m) que possuem origem eolica. A presenya desla zona de t ransi~ao (BOS-
SI d alii, 1975), calacterizada pela conlemporaneidade de deposi~A'o fl uvial-eOli-
ca, sugere que 0 estabelecimento das condi~~es deserticas foi relativamente lento e 
gradual. 
CORRELA<;AO DA FORMA(AO TACUAREMB6 
COM AS UNIDADES GONDUAN ICAS DO 
RIO GRANDE DO SUL 
o primeiro estudo integrado da sequencia gonduiinica do Brasil e Uruguai 
foi realizado por DELANEY & GON I (1966). Os autores reconhecerarn que, de urn 
modo geral, as unidades Permo-Triassicas uruguaias assemelhavam·se bastante 
aquelas presentes no Rio Grande do Sui, 0 mesmo ocorrendo com rela~ao as encon-
tradas nos Estados de Santa Catarina e Parana. 
No quadro comparativo apresentado pelos citados autores, a Forma~[o Ta-
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cuaremb6 e considerada como equivalenlc a Forma~ao BOIucatu. ESla correia· 
~50 vern sendo mantida mesmo nos trabalhos mais recentes como 0 de MONES & 
FIGUEIRAS (1981). 
Todavia, 1105 ultimos :11105, os conhecimentos relativos as unidades gonduani· 
cas brasileiras vern aumen tando em fitmo crescenle. Este fato, somado aos novos 
dados coletados durante a realiza~tro deste trabalho, permitem reexaminar a corre· 
la~ao da Formayao Tacuarembo com as unidades Permo-Triassicas do Rio Grande 
do SuI. 
Deve ficar claro que a Formayao Tacuaremb6, em sua proposiy:'l:o original 
(CAORSI & GON I, 1958), correspondia integralmente a Forma~30 Botucatu no 
sentido ulilizado a tpoca. Durante varios ,1Il0S, considerou-se a Forma~ao Botuca-
tu como sendo constiturda por uma seqOcnci:l inferior fluvial (facies Piramb6ia -
WASHBURNE, 1930) e outra superior, eolica (Botucatu s_ s_ - GONZAGA DE 
CAMPOS, 1889). 
Nos trabalhos de GAMERMANN (1973) e SOARES (1975), houve uma ten-
dencia de separar as duas seqOencias em unidades distintas. A partir dos trabalhos 
daqueles autores, a designayao de Formay30 Botucatu passou a ser utilizada para 
caracterizar apenas arenitos e6licos. A seqUencia fluvial inferior, nos Estados do 
Parana e Siio Paulo, foi elevada a calegoria de Formay30 (Formay30 Piramb6ia -
SOARES, 1975), enquBnto que no Rio Grande do Sui, foi incluida na parte su-
perior da Formayi1'o Rosario do Sui (GAMERMANN, 1975). 
Os dois autores supra-citados consideraram as Formayoes Rosario do Sui e 
Piramb6ia, gemHica e temporalmente correlaciomiveis. 
Da djscusslfo acima, torna-se evidente que os arenitos e6licos do Membra 
Superior da Formayao Tacuarembo equivalem aos da Formayao Botucatu. H a 
sequencia fluvial do Membro Inferior, como consequencia , devera ser relacionada 
ou com a Formayao Piramb6ia ou com a Formay[o Rosario do SuI. 
Antes de discutirmos este problema, convcm referir que ANDREIS et alii 
(1980) elevaram a Formay[o Rosario do Sui sensu GAMERMANN (i 973) a calc· 
goria de Grupo, subdividido em treS unidades, a saber: FormayOes Sanga do Ca-
bral (basal), Santa Maria e Caturrita, que correspondcm, com algumas modificayOes. 
as unidades propostas por BORTULLUZZI (1974). 
BORTULUZZI (1974) admitiu a correlaylio da Formayi1'o Piramb6ia apenas 
com os arenitos fluviais imediatamente sotopostos aos e6licos (facies CalUrrita), 
e nlio com a totalidade da sequencia tri;issica sul·riograndense , como fizeram GA-
MERMANN (1973) e SOARES (1975). 19ual procedimento foi adotado por LAVI-
NA (1982), MONTARDO (1982). 
Com rela~50 ao Membra Inferior da Forma~lio Tacuarembo_ n[o parece ha-
ver duvidas que suas caracteristicas litol6gicas, genelicas e eSlratignificas sao muilo 
scmelhantes as do Grupo Rosario do SuI. Resla pOis confrontar as caracteristi· 
cas deste Membro com as unidades do referido Grupo, com a ressalva de que a fal-
ta de conteudo fossilifero com valor cronocstratigrafico no primeiro dificulta a 
correlayao em questa-o. 
Com a Formayao Sanga do Cabral, deve de imediato seT descartada a sua 
correiayao, pois esta aflora no norte do Uruguai. sotoposta a Formay30 Tacua-
remb6, com as mesmas caracteristicas lito e biocstratigraficas que aprcscnta 0 
Rio Grande do Sui (AZEVEDO et ~Jii. neste numero) . 
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COlli a Forn13~ao Santa Maria verifica-se, igualmente , 050 ser possivel cor-
rcladonar a Membro Inferior da Forma~ao Tacuaremb6, pais a primei ra ca racte-
rizn-se pela prcsen~3 dos espcssos bolsoes peliticos do Membro Alemoa. porlado. 
res d" abundante paleofauna reptiliana, ate a momenlO desconhecidos em terri-16rio Uruguaio. 
Resla. pOrlanlo. considcrar sua correla'r3o com a Forma~ao Ca lurrita. Esta 
unidade sul-riograndensc aprcscnta , scgundo alguns autores, contato superior dis-
cordanle com os arenitos e6licos; crHretanto. s:io poucos os estudos referenlcs 
a eSle problemJ. As evidendas advindas do extenso trabalho de mllpeamento 
ora em dCSCllvolvimenlo pelo C. L Go. - IG - UFRGS sugerem que a passagem CalUrrita·Botucalu nao envolva urn intervalo dc tempo significativo. o cSlUdo do cantata clHre os membros inferior e superior da Forma~ao Tacuaremb6 indicou que, embora .em alguns locais 0 contata scja uma superficie 
suavelllcntc ondulada, COIll brusca passagcrn de 311lbiente fluvial C c61ico (Cerro BatOvi Dorado e km 480 da "Ru ta Nadonal 7"), cm outros locais existe uma 
zona de transi~iio cntre os mClllbros, ondc a scdirnen ta~ao fluvial se interdigita 
com a e6lica. A prop6sito, BOSSI et alii ( 1975) consideraram que tal zona possa ler de 30 a 40 m de espessura_ 
A prescl\(~a desta zona de trallsi~ao fluvial-e6lico sugere uma passagem de tipo gradacional, indicando que 0 Membro Inferior possui uma idade proxima a do ini-
cio da scdimentatrJio e6lica. Este fata sugere uma forte correlayao temporal com a Forma~ro CalUrrit:l. datada por seus f6sscis como sendo tri<issica superior, embora 
ocorram entre ambas algumas diferen~as de ordem Jitol6gica. 
A Forma'r30 CalUrrita, nas regiOes leste e central do Estado, apresenta uma propor~;!o de pelitos bast ante significativa, sugerindo a presen<,:a de rios com plan i-des de inunda~ao bastaote extensas, e com born desellvolvimento de paleossolos 
esqueletieos (AN DREIS & MONT ARDO, 1980; MONT ARDO. 1982). 
Por outro lado, na por~ao centro-oeste do Rio Grande do SuI oeorre uma 
maior dommaneia das facies de canal sobre as de planfcie aluvial (ANDREI et alii, 1982), tornando-sc a ullidade algo sim ilar ao Memb ra Inferior da Forllla~ao Tacua-
remb6. 
Para finalizar dcve·se destacar que na regi:ro a oeste da cidade de Rosario do Sui, a Fonn~ao Cat urri ta pareee nJio oearrer, estando aparerllemente os arenit os 
e6licos da Forma~:ro Bot ucatu acentando diretamcn te sobre a Forll1a ~rro Sanga do Cabral. Somente mais para 0 sui dcsta (egiro come~am a ocorrer litologias 
semelha ntes as do norte do Uruguai, de modo que, ate 0 momento nao foi observa-da a rela~ao entre as sequcncias aqui abordadas. 
Portanto, embora a eorrela~ao aprese ntada constitua-se em hipOtese bastante plausivel, deve-se deixar em aberto a possibilidade de que a conlinua~ao do estudo da seqlicneia triassica da frollleira do Rio Grande do SuI com 0 Uruguai venha a re-
velar, no Membro Inferior da Forma~ifo Taeuaremb6, um facies 1l0VO, nifo correla-domivel as demais unidades litoestraligraficas do Grupo Rosario do SuI. 
CONSIDERAC:;OES FINA lS 
A Forllla~ao Tacuaremb6 pode ser subdividida em dois membros que apre· 
senla caracteristicas paleoambientais baslante distintas. 
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A sequencia inferior, composta por muitas camadas lenticulares de arenitos 
corn es t ratifica~oes cruzadas e lamina~ao plano-paralela. pode ser vinculada, preli-
rninarmente, com urn sistema flu vial de canais entrela~ados ( - braided rivers; 
SCHUMM, 1%8; N_ SMITH , 1970; MIALL, 1977). 
A primeira vista, 0 predominio de depOsi tos farmados pela migra~ao de 
dunas subaquosas (estratos cruzados acanalados) sobre os de barras arenosas 
frontais (estratos cruzados tabulares), alcm de Illuitas camadas depositadas na for-
ma de l en~6 i s de areia (arenitos maci~os e iaminados), parccem mais compativeis 
com modelos dc canais meandriformcs. Porern, a grande dominancia das facies 
de canal , 0 pequeno potencial de prescrva~ao das fac ies pclfticas e a ausencia de 
cidos granodecrescentes bern definidos (- fining- up ward ; ALLEN, 1970) sao in-
compat fveis com os modelos conhecidos de rios mcandriformes. 
o predomfnio, ao 10l1go da unidade, de depositos de dunas subaquosas, su-
gere a presen9a de canais cfclicos do tipo "South Saskathcwall River" (MIA LL, 
1982. Porem, em alguns locais, a presen9a de mui los dep6silos de len96is de areia 
parece mais caracterfstico de canais elemeros tipo "Bijou Creek River" (MIALL. 
1977). Aparentemente, facies dcstes dois tipos alternaram-se durante a sedimen-
taySo do Membro Inferior da Formayao Tacuarernbo_ 
Ja 0 Membro Superior da unidade, composto essencialmente por arenitos com 
estratifica90es cruzadas de grande porte, sem registro de litologias pelil icas, cones-
ponde a dep6sitos em ambieTlle e6lico, a partir de dunas dominanlementc do tipo 
barcana. 
A passagem da sedimen ta9ao fluvial inre rior para a colica superior pareee ser 
gradacional, conforme atesta a zona de transi9ao existente entre os dois membros. 
Confrontando-sc a Forma9ao Tacuaremb6 com as unidades gonduanieas do 
Rio Grande do SuI, parece ficar claro que 0 Membro Superior corresponde a Forma-
9to Botucalu . 0 Membro Inferior, por suas caractcristicas titol6gicas, parece cor-
responder fl Forma93o Catu rr ita (T riassico Superior) do Crupo Rosario do SuI. Nao 
se descarta a possibilidade que este membro vcnha conslilUir urna facies nova, scm 
qualquer reJarr50 com as ull id:ldes triassic:ls sul-rio.gra ndenscs. 
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Fig. 2 . VI~t~ do C~rro lJalOvi Dorado. Forma~ao Ta~\J~rcJllb6 
Fig. 3 - GeomOffoJofia d~ rcgi:io ao wI dn Cidad~ de Tacuarcmbo, Jno'tr~ndo 
a, me'a , e morro' Ic.lcmunho, do Membro SUI>Crlor dn !'orma~·:io TJc\J~· 
rcmbO. 
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!'ill . 4 - Arcnll O, lJ rn l11ados. Mcmbro InfcTlor da Forll1a<,:;io Tacu~rembo . 
l·i~ . .s Arcnrlo, l·OUl l·'I'JlrlrlJ\-;IU ..-rUI.~UJ JlJIlJladJ c com JbundJt1lc, rll-
l,al"la,10, pcll! reo,. ,\l cmhro Inknur d;1 Forrna~:to TacuarembO. 
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